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Toties summat in que[vis benevolentiae, quoties
beneficiorum Excell * T* in parentem me-
um collatorum recordor» quo sitgno animi met
gratitudinem declarem»ignoro. Vel Ange-
licam mihi lingvam optarem» qua beneficiorum magnitu-
dinem compleri pojjem ; Atcs ut sxpius benignitatia Tuat
sacrarium erga parentem aperuisii ■> ita me simul ejusdem
sabaria radijs persusum beasti» Coluntaticp meae tibi unice
obtemperaturat compedes injecisit7 quibus luhens ad te ser-
•viendo trahor. JQutppe ex Ephebis paternos instttutis
dostua, E * T.* ad miniAeria paratus esso , tibi acsiudia mea tibi esserare didici. Hos ergo studiorum
meorum fru&us qualesem%, certisiimum tamen»pro sum-
min in meos prosatos benesicus, perpetuat observantix
grati animi argumentum» summd veneratione ad pedes
tuos depono 5 qnibus sisiacem praeluxerit benigrm gener0-
sistimi vultus 'Tui savor» non esi quod amplius vota mea
$xpetant. Ignojce , Maenas maxime > quodpagellis ha
decta aliquod ea nominis Tui spkndore mutum non duhu
Io $ eo% placidius interpretare*' si vi% gratiam
tnihi tuampignerari properem , ut nunc spe ac veneratione
benignifimum Promotorem destino. Hoc, Maecenassum*
me , sereno ac facili vultu ita respice ? ut benevolenti<x tua.
radij-y quibus jemperparentem meum ornasii, in me quo%
reluceant ; quod adpedes 8.* T.<e advolutus humillime ob-
jecto. Interea Vige vive consilij Regij arbiter intime !
Vhe Deo, scclefix, Regi, patria5Musis 5 tandem£ mihi5
cui inter clientes tuos locum aliquem asigna! D8us 8. dm
T.am totam% illustrem familiam , in multam atatem





Vier alia fundamenta: (puxhut res-
publica innititur t esl legitima judiciot
rum astmint/iratio , in quibo* juris
aqui dislributio cernitur i qua utrebit
siat , oportet judicem Jurisdibhone ejp
munitum > antequam de caujis senten-
ttam sert', alias abito nulla in judici-
um recte deduci , nedum in eo feliciter trastari potest ; operit
proinde pretium duximue , hoc ipjum Juris membrum brevi-
ttti pro modulo ingenij , discutere_?.
Thesis. I.
Jurisdictiore&issime ab objecto sormali, (c.ju#re dicund , derivatur,in quo eam occupari, ejus vim
& potestatcm residere, constat; Unde Magistratus, cui
jurisdictio competit, jus dicens saepius appellatur. Jus c-
nim dicere latesc dissundit, nec tantum Jurisdictionem
Csntentiosam, sed & Voluntariam,&quicqiiid judexsa-
cerc tenetur ea causd,quacst magistratus, subineludit.
i, Diversimode autensc Jurisdictionis vocabulum ac-
cipitur: alijs haec , alijs alia arridet interpretatio. Po-
liticis cst medium politicum , quo jus in qualibet re &
causa legitime dicit, & mediantibus judicibus, princeps
exscquitur» ut ordo & tranquillitas in Republ. vigeat.
Cbristoph Praet, Polit, part, i. Cap. 4. A Jurisconsultis
sumitpr, vel generaliter &lat£ y vel/peculiter & stricte.(7e-
neratim ess potestas publica, in rebus criminalibus & civi-
libus eognoscendi t statuendi, & exlequendi. spedatim ab
iju qui ejus in Jure Rom. usitatam sigstificationcm se-
qvun-tur, ad causassoliim civiles coarctatus & significat
potestatem publicam, de causis civilibus jusreddendi, ju-
re rnagtslratus competentem, Abutrisq; inter Jura Ma-
jcstatis resertur, & est sumraa potestas, circa rqs quas-
cunq; statuendi & exsequendi. Ditmarsi ©DUCllsiOlp*
Polit. Disp* 4» Axel. Kemp* Pol. sect, 2, cap. j. Jus
nostrum aperti dicit ££. c. 4; $, 3. 7. &
9. til i smo as insida £>oom bas#
tVCI. Dicitur summa, ut jurisdictio magistratuum sepa-
rctur a principali: est quidem io illispotestas etiam pu-
blica, sed limitata, restricta & dependens. Aliquoties
denotat Comitum,Baronum &a!iorum, intra comitatum








3. Inter tot opinionum conflictus, etsi stricta illa acce-
ptio a Ictis maxime sit recepta , juri tamen Moderno Ju*
rudislto Generatis convenit, quae est potestas publica, de
caulis tam civilibus, quam criminalibus, ciim publicis*
tum privatis,jure Magistratus, ob communicatum ali-
quod jurium Majestatis exercitium,competens. Dicitur
•potestas publica, quod authorititi publicae innitatur, Jus
enim dicens, loco Regis sive Majestatis jurisdictionem
administrat» ij$ causas
obvenientes examinat&di}udicat. Const Jud. §, 1. Ub
lagnerois &c. ali
OCt) I Inde vocatur magi-
stratus potestas, L, 26. ssi de pign. L. 17. §. 19. ssi de ae-
dilit. Edicti. Additur decaujst ctvthbws $crtminMusypuhli*
cis & privatis, non cxclusis ijs, quae ad merum imperium
pertinent; utut Romani, cum, exoleto slatu Monarchi»
co, libertatem amantes, dsmocratico utebantur, nulli
■ • 3 • •
judici ordinarie 1» sed (pedali Jure, facultatem in civem
Romanum capitali paena graviori coctcitioneani-
madverteudi ,coucesserunt. L. i. §. 16. 23. de Oct. hujus
gratia tribunos plebisconstituerunt, qui cotomodi plebisscuram gererent, &ne quid juri eorum derogaretur. De.
Iniq; dicitur jure magislratm competens, L. I. & 4. ss. de
ossi ejus cui. Ord. $, 1. sequestratisijs, qua: spc-
cialiter tribuuntur,
4. Jurisdictio penes summam potcstatem principaliter
si virtuahter residec, 03. 22. c* 4' §■ 9 ■ 03.
C. 11. n &4.1. »11 sine. Proc. jy. nec ab earincor--
rupta Majestate> segregari potest. Majestasi enim radi-
cata &veluti ossibus cohaerens quaedam in subditospote-
stas jurisdicundi inesl:, quae cum dissusa sit, nec a principe
solo expediri possit» Exercitium ejus, lalvo tamen jure
Majestatis & supenoritatis» siratem.&Joh. Hornius,alijs
communicari caeptum csl. s>c. 1. i. 2»
ectj &vicissi.n in superioritatem redit, a qua fluxit seq; ex*
onerat, judicium ergo Regis omnis Magislratus gerit, %
t-;en somingjtsoorsi £3-22.17.31- sDjor. |
03.22-19- io Ord. §. 10. £onss. 6s9i*c.23,4 sl»
2.For, Reg. $.4. • 1
s. Causa impellens est legitima jtlstitiaeadministratio,
quae vix integra |paneretitoisi hoc medio subveniretur,
ordinem decentem io jdflictjs introducendo, ut facilius
cuiq,-jus tribuatur»
6. Deserri potest jurisdictioni unUmquem^;,modo I-
doneum, ih quoimpericia nosi sit timenda ;*nec qui ira,
amicitia, metu, specommodi, C. 1. Xstlg. s& c. 1. $.1.
s3 0s1 art. <5. CHcitsss. Ord. 5. Proc. succensi in-
justam serant sentemianyquibusnecquid, quod judicem
decet, absit. Habet jurisdictionemformahter%
Materialiter iaell Regioni. Corviru.
7. Occupatur circa causas, c'u&%hnUs & privatas*
quando quis civili & forensi-actione in judieA experitur
petendo sibi aliquid adjudicari, c. u. 13. £lssffl53.suam desendendo, c. 30. eod. tit. vel alio
ttiodo; tum criminales& publicas»dum quis criminis acensa-?
tur, ut in cum animadvertatur, de quibus.tituli (sDjOlV
53- Dim mcDl) wiu. o$ roaD. Qtl..
'
'sc. Exercet Magistratus jurisdictionem in Personas Tuaes jurisdictioni subjectas % intra cam habitantes, £(nss 53- c.
1. # iOssi) ssai sastissct oct) rsisa 6srcer atla iciqsa*
ssumiha iallom Domum ratt stlsiiaL.}. ss. dc oss. Prae-
sid. L.ult, de oss,- Praes. Urb. L. u. &. Ult. h. t. ni si pecu-
liari privilegio sine exemti. Oportet ergo judicemesso
ciutum ne extra oleasdivagetur,scd iutralimites se con-
tineat; hoc si non secerit,impuneei non obtemperatur.
L. ult. h. t. habet quilibit judex terminos sihi praescri-
ptus. Magislratum urbanum in urbe, Municipalem in
municipiis, Provincialem in proviacijs,jus dicere', Roma-
nis sas erat, . ' 4
9. Citare tanien judicem posse reum extra territorium
vel legisesatum degensemi injeausis Jurisdictionem suam
concernentibus, possi vel ihusitatum est mit»
tendo actorem ydj sa rij(smKuai mandato > ut in judicio
se sistat, vel adssudsccrrj reicon venti jieum literis requi-
velitcuatiouu exacutionem pro-
movere, & Reuir cotnparere L. 1. §. hoc autem
ss. de fugit.jsotbsK in L. islt. ssi h. t. Carpz. Process. iur,
Tit. 7. Citius extra staro lege remporc
53. 16. tasssassU 0( silium
rttsig/ basttJi DM sili somma. OorD.
53. 22* *o. §i*. dlias Probabit, d. c. $. 4*
Xillss- 53, i4> $cl ad muict*rrege definitam damnatur.
APotcst quq.qi interdum judex dicet
*rc, cum jureRomano, tiim suetico. Viae c.ip.
H >*n prin. ‘
~
. A°' orjna jurisdictionis, cst«sudi, quam qui noa habet, nec jurisdictionemexere**
nu Finis internus cst, silum cuiq; tribuere.; Externus, v
pax & tranquillitas, maiorum, hominum, exstirpatio, lj-
3-q. ss. de oss. Praes. & qui alij sunt plurimi-secundari).
U. Hactenus vidimus, quid jurisdictio sit; nunc ejus
disserentias dispiciamus: quas varias esse p%num est, ut
aiiasit ordinaria , alia extraordinaria, ceu alii ordinario ju-
re, alij extraordinario, jus dicunt. Ordinaria est, quae
competit jureMagistratus, L i, ss, de oss ej. cui. quam
judex suo jure habet, L. j sT. h. t. Institmisenim magi-
stracibus, cuiq; certa jurisdictionis forma concessa erit,
quam non immediate, sed ut a majcstate acceptam exer-
cet, nec aliquo modo ordinarie mutatur. Quod si prin-
ceps quid alicui mandet (idq,- vi majestatis petest) non <
ordinariam jurisdictionem mutasse censetur, sed
ut judexcautam mandatam cognoscal vel judicet,prarce- s
pissej ni si plane jurisdictionis ordine voluerit rn vertet^/*
13. Dictum,quemvis magistratusn suam habsec
neor, scd non omn.es eju/dera gra'd\s.?i-.#V '
cst Major, asia Minor. Mojtr, cujus objectum.magis oslsusum , longiusq; sc extendit. Minor , quae ar<ssbr\&s
terminis est circurascripta. non enim iidem l
demq; cautae quamlibet jurisdictionem seqvuntus: yj,\l
quod superior propter vim imperij potest, L, 1». (lejs|. 3
eo inserioris potestas se non extendit. sasiitare j
est Reipubl. ad eliciendam veritatem diversos gradus '
IMgistratuum esse,- sic una Jurisdictio per aiccrarn
juvatur» Carp?. Proaess. jnr. Tis. 7. Apud Rcsmanofre-
periaaus,alios gessisse magislratumcum imperioj& ho-
rum conditio erat illustrior» qui propter summam iflo-
rum authoritatema degravioribusquibusdam causis judi-
care poterant, ro posseslloncm mittebant, cavere jube-
bant» L. 4. ss h.t. de suspcctis tutoribuscognosceba
L. 1. §. u. ss. ad sctum Turpili. idem& de alijs dicen-
dum; alios sine imperio, L. 16- ss ad municip.
»4. Evidentius adhuc hujus rei veritas dispalescit, si con#
sideraverjmusvarios magislratus, quibus potestas jus di-
cendi in imperio Romanodemandata erat, quosvelurbi*
cos, velprovinciales, vel Municipales sui sse conslat. Urbi-
ci maxime dignitate & authoritae? conspictii, pro vinciam
jurisdicendi in urbe Roma» communi patria, L. 33. sT.
admuncip. nacti snnt: Gui provinciae ac municipia bello
vel alio titulo accesserunt, & sic provinciales judices con.
stiruti* ex his Praeses summam gerebat, leges Romae san-
citss adminislravit & observavit; & quemadmodumRo-
. inae consul & [Praetor jurisdictioni praeerant, sic Procon-
'tlul& Propraetor vice urbanorum obibant, provinciis prae*
,£aerunt» &,ut omnia juste agerentur, operam adhibue-
runt, L. u ss de oss. praesid. Hi et Ii urbanis inserio-
£effl;tamj£n ampliorem quidam eorum gesserunt Jurisdi-
ctionemjutex L. 11.11. sT de oss Praesid. conslat. Insimi e*
rantmupcipales, qui in municipijs jusdicebant, nec talem
qnaleovcaetcri Magislratus pocestatem nacti sunt, L. 16,
s?..ad Municip. Injure noslro etiam talis diversitas Ju-
dicum occurrit, ica ut quisq; suam habeat propriam ju-
ri?dicti onemj tres etiam & ordines (int.supre-
rtsirs, Medius, & insimus. Ruri judices Territoriales pri-
mum adeundi> T)QrsD5!)5sD{nssar/ c. 1,3.4. &c.
£5,. Act. 1,3..Ord, quali qui territorio praesum» ab
his instrtmtur provocatio ad judicem provincialem j
gdsiman/ C. ?7* 58. Xlllssi 23- Art. 5, CHctstssi Oid, ass
quem causae appellatae spectant, Ab hoc vicissirrt ad Ju-
diciumRegium, $o[rass/oiim dictum
uitimo provocatur, c. 39, Xinstnj. 41. §. 1, d. t, ordssi
nant. Jud. p. qualis hujus judrei j sit jurisdictio, in*
dicatur in ProC: Jud. Art. zo. & Ord. jud, art. q. In ur-
bibus prima inflantia csr in Curia inseriori , svetics
5wmmenai* ratt/c. 5. 55* 0amma
gu Dasil) isola tuara a torsie WCjtl som ume« 0\Q&
stustVOns- haec causas criminales & graviores, non sis-
cus ac olim pedanei judices» saltem cognoscit j sb hac
ad superiorem curiam datur appellatio, eodem cap. 3.
55. quo si quaevis majora negotia, quae intra ur-
bis jurisdictionemgesta autsuseepta sirnt, pertinent.Tan-
dem 6c hic, ut ruri, ad Regium Dicasiersurn progredien-
dum, si tamen quis videat, sive ruri sive in urbibus» sis
gravatum,per supplicem libellum s. R. M.tem adibit,
Art. §. Form. Rcg. p.|>-. Proc. 5\0sssJ. 95.22. 4*
insin XsllgUI. 55* ZI §. a. ti. in sin. 41. §. 1. non tamen
subspecie appellationis, dictifloc. hic deniq; cesTandum*
ly. Exercent alij jurisdictionem, vel ut propriam, vel
ut mandatjm. Propriam, qui suo, jure gerunt» L. 3. & 4.
de ossi ej. cui. L. <j. h. t. Mandatam, qui beneficio alte-
rius, sc. habeiuispropriam, administrant; nec tales quid
proprium habent, L. 1. §. 1, ss dc. ossi ei. cui L. 13, ssi
de ossi Procons. sed vicariam operam praestant L. 1<5.
ss, h. t.
16. Magistratum mandantem habere oportet Jurisdi-
ctionem propriam,aliasinalterum transferre nequit,L.
4. §> 6. ssi deoss. Proconsi L. j. ssi t. ridiculum namqj
Cstjatij dare quod nonipse habet: hoc modo in alium
spondendo, nec contra judicem excipiendo*, sd sorum
conCensislepraesiimuncur, 1. 50. sis, de judic. l.i<5. C. eod.
t. Carpz. Proc. jud. Tic. n. Act. 1. Qut tacet, eonsentirc
putatur, nam jura vigilantibus, non dormientibus scripta
sunt. hoc modo justc prorogatur jurisdictio,nisi exprcs-
se princeps id vetuerit, I. z. ssi de judic, in jure nostro e-
tiam ejus instituitur mentio, dum partes ad alicujus vel
plurium arbitrium (qui arbitri & coropromissarij dicti)
causam remittunt,<5 23. gg. % §. z. som bQbom
h §■ 3- rabbe bstlswa nslmbbbwar tbeiu
J>rap.tu, stPlU. 22- 18, 20. quod saepius in legcoccarrit,
in judicijs inserioribus praecipue, nihil hodie usitatius,
quam ia causis cognitionem bonorum virorum, sive in si.
tus terrae contemplatione» sive alio in negotio, requiren-
tibus, partium arbitrio comittere, quos arbitros cx su&
fratganeis vel Assessoribus quisq, litigantium velit accipere.
25. Dictum erat supra, varias in judiciis causas occur*
rere; alias qua ioter se actor & reus |ite contendunt, ali-
as qua inter volentes Judex decernit, unde alia esl Juris-
dictio voluntaria, alia cententiosa , L. 2,ss de oss. Procons.
Content\osa,c\nx sit inter dissentientes, & haec in judiciis
maxime obvenit. Apud Romanos Praetor inser conten-
dentes jus dixit» vel dato judice, qui vice ejus sungeretur,
h. t. G. de ped. Jud- 1. r. $. i. si vent. nom. vel non dato ju*
dicc,& sicipse cognoscebat, 1. 2. C. dc ped, jud. in qui#
busdam causis judicem dare non licuit, buae modum de-
cernendi in J adiciis Dioclcs. & Maximil. abrogarunt,
luntariam inter conseotientcs Judex exercet» sive uni pe-
tenti vel pluribus consentientibus, cum petunt aliquid au«
thoritate publica confirmari, vel aliud quid sibi fieri ;hu*
jus Jurisdictionis sunt manumistio, emancipatio, adoptio
& siia, L. z. 3. ss'. de oss’ Procons. Inssi & D. deadopt;
quia hae caulae intsi volentes siunt.
2,4. Nec bic jus nostrum silet,nam si partes suerint li-
tigantes, tum vel intendunt actione civiii, vel criminali,
civiliter, autde re universa, veluti, hereditate,c. 14, »5,16.
(grsD. 55. £*2- ••• '*• »t>id 0(1. autderesingulari,cxmu'
luo, vel commoda to,J*6pnJ.2>.£&s. §, 1.C.9 cod. @rl.
ex pignorei NJslbp/ pctns/ d. r c. 10. 11. £2* 10. »•
0t!.ex depolito, eod. t. c.p. ££, 5.0sl. cx locatione & con-
ductione, c.zj. 24. &c.3d’D. ££. c. 8 Jo»
0sl. vel aho titulo civili. Criminaliter ad poc -
na,titulis(sP56i ,e.T>6sim s3.0«t*. mstffl ocptvao, prdp.
111. tpjll. OCl) tVOD. ii & 0(1. saepillimequoq;intercoa<
ssatientes adtboritatem suam judex interponit, rem ven-
dendam publicando, c. 2 17. ii- t- ibid. 0s!.
rem emptam confirmando, c. 10. eod. tit ii. 6.0tl. Do-
nationem publico inflrumento approbando & corrobo-
rando. (£l'sD- 55. 0(1. 18. 21. Quandoq; extra petitum
Jurisdictionem adminislrat, providendo ut cuncta intra
limites Nomarchiae in recto ordine sine disposita, cuius
exemplum est in c 24. 55 ii- c. «3 i?. 17. 0tl. & ali-
bi pluribus locis. Judex etiam ex officio suo nobili,
qu >d per se stat, & Jurisdictionis authorkate exercetur,
nullo accusante ia crimina animadvertit, arg. c, p. st 10.
2?. Hactenus de ordinaria; consequens est,ut de ex-
traordinaria jurisdictione agamus, quae speciali Jure
tribuitur J R. hanc Lex scturn , constitutionesPrinci»
pum> deserunt. Idcj, saepius evenit, ut quod alius Jure
ordinario habet, id alter extraordinario; (ic quae Juri**,
di.o Alexandriae (necialiter sunt roncesta
,
Proconsu! ju-
re magislratus possi jet, I, i. ss. de ossi juridi. Alex. I. i.
ss. de oss Proconsi specialiter tribuitur,Tutoris datio,
Jnssi dc Actii. Tut. I, j. i, de tut. Dat. Tranfactio dc
alimentis testament-o relictis,!. s* §• iJ. ss. de tranfact, 1
26. Gradus Jurisdictionis lunt, jurisdictio sitnplex, impe-
rium merum, & deniq; mixtum. simplex jurisdictio in
sola causae cognitione interdum considit, sine coercitio-
ne; Cujus vcstigia in pedaneis Judicibus occurrunt, a-
pud nos in curid inseriori, ubi causae leviores, praesertim
civiles, tractantur & deciduntur. Criminales exami-
nantur quidem, at in loco superiori dijudicantur. Cum
autem jurisdictio tam amplum munus sit,oportet eam
auctoritate esle munitam, alias non ctim fructu adrai-
nistrabitur, sed inobedientium st malitiosorum impetu
raiscrse subruetur & laedetur, imo quasi seneslra ad maliti-
am patesieret: necessario ergo potestas quaedam coer-
cendi ad tuendam & explicandam Jurisdictionem aderit,
quae imperium mixtum dicitur, L, 3. h. t. L. ult. ss. deoss. ei. cui. jurisdictioni ssorper cohaeret, L. 1, & ult. de
oss. ei. L. it h. t. L. un, pr. ss. si -quis jus dic. non obr.
jliudq; dicitur modka coerctio circa negotia civilia oc-
cupata ,in respectu meri imperii, quod delicta graviora
punit. Jure nostro in omnibus instantiis habent judices
facultatem inimmorigeros animadvertendi.Olim ex c 32.
ii- 10. 0tl. judicij Regij sententiam violans
pendebat raulctam 40. marcarum ; nunc mulcta csl
centum thalerorum svecicorum , ordinant. Jud.$. §.
transgrediens sententiam judicisterritorialis» 3b*us mar-
cis plectetur, Xttlss. Q3. 3*- 39- §. 1. si judicis provin-
cialis, (ex marcis !uet,dict* cap. In civitate de sententia
curiae querelam movens ad 40 marcas damnatur» c. 10.
JsOslsi. 23. 0sl» i» judicio strepitum excitans, a judice
coercendus,cap. 45.
zy. Jurisdictio absolviturt. sententiae latione, 2. exsc-
eudons. Ad quam exercendam requiritur., 1. justa sc-
veritas. 2. moderata lenitas 3, Censtantia. ista hodiernis
moribus ad judices ordinarios non spectat» Ars, 4. 9.
DsD. terminum tamen exccutionipraefigunt, Ar.
36. Pr. sin tergiversetur condemnatus,exeeuroresa
Regio judicio admonendi,ut,quid officij eorum sit, prae-
slent, art 32. Potesl: quoq; judex apparitores nominare,
qai debent exequi.idq; indebitis saepius sit. In civitatibus
senatus etiam exeeutionis curam habebio.
18. De Mero imperio prolixe jam diseurrere, non £
re erit, cum hodie, etiam hoc sub jurisdictione conti-
neatur ; sufficit hic indicasse ejus gradus & partes. Iliae
tres sunt: 1. Coercitio, per Carcerationem & Fusiigatio-
nem j2. Proscriptio, sc Relegatio i 3. Punitio capitalis.
Quorum exempla , in jurisdictionibus jure suetico rece-
ptis, certa proportione superiorum & Inseriorum, u-
bivis occurrunto.'
29. Dividitur Praeterea Jurisdictio, ratione Materiae
& sinis, in Localem, Personalem, Causalem , & Mixtam-,.
30. Localis est potestas, intra Jurisdictionem suam
jus dicendi. Haud inepte posset suetice dici IctssfflssU/
arg. Xislsi. i. 8. H. id sorum est competens i. ratione
delicti ; reus ordinarie ibi conveniendus, ubi facinus per?
petratumest» sive sit peregrinus, siveindigena i Locus e-
niin trahit personam, L. 3. D. de ossi Praesi L. ult. de
accus. Carpz, & J. N. XiHss, s5. 24. §. 1. <££5. g>. 22»
22.5j. §. 1.39. /)6g. s5. gg, 10.5.1.12.
22- n. id. 12. 5-4* P. 37- 2- rati-
one domicilij, ubi reushabitatsidenim maxime usitatutn
esl&latissimum, 93. 22. 13. s5. 12. §. 4. 5.
ratione Rei LitigiosaejUbiressitaesi,actiointentanda,io.
>7* d. 11.13, ©tl.3tsssss.lO. 14- 3lslss. P. 37.
4. ratione contractus, in loco ubi contraxerunt, si ibi in-
veniatur, 33, st.n. ©tl. 23- 53- veldo-
mi L. 19. §. ulc. st', de. judic. d. c. 33. £2. Va-
gabundi vero, ubi reperiuntur» possunt conveniri, c ulr.
$. 1. $6p. 23' ££. Nec sunt hinc excepti Nobiles,
£). 14, Proc. Art. zo. §. 4.
31. Personalem dicimus, quae ad certas personas ie-
stringitur. Huc pertinet Jurisdictio Dicasterij, quantum
ad personas nobiles, quae Jurisdictionibus alijsnonsub-
sunt,m certis tamen causis, ss, £)•14- Priv, Nob. 16. de
Anno 1617. talisesljurisdictio Academica,ubiRector,ciim
prosessoribus,tum studiosis& aliis Academiae subjectis,jus
dicit, Etiam huc spectat Jurisdictio Caslrensis,quae in solos
milites subjectos, & quae eorum privilegia seqvuntur,di-
ffringitur 3 Liberatq; &eximit personas jurisdictionibus
aliis.in causis praecipue militiam spectantibus, Ord.Jud.
14. Art. Milit Form. Reg. Art. 10.
31. Causalis, ad certas causas jus applicandi potesta-
tem habet: LlcCollegium commerciorum de causis ad
commercia tantiim pertinentibus decernit.
33. Mixca, ubi diversae jurisdictionis species con-
currunt, Qualis esl jurisdictio Ecclesiaflica; ubi persona-
lis, localis, & causalis cernitur, huc personae Ecclesiastica?,
scilicet sacerdotes primario pertinent; quandoque eti-
am (eculares hoc sorum agnoscunc, si quid, quod ejus Ju-
risdictionis cst dijudicare, commiserinr. Ad hoc sorutn
causae spirituales & mixtae, intra limites Episcopatus con-
singentes,spectant.
34. Finitur ordinatia jurisdictio, 1, morte ejus, cui
commissaesl, Ord. u. z. raorsnamq;
omnia solvit, quomodo in desuncti locum alius eligend9 ,
in lege nostra, exprimi-
tur: (2) revocatione vel prohibitione superioris, qui
potestatern & dandi & auserendi jurisdictionem habet^
(3) non ustudo, sive Ce ipsiim ob corporis infirmitatem»
vel aliam ob causam,abdicando, ss. Ord. iz.
Pr. z, stve negligemem sc praebendo in officio; qui e-
xsien munus cummissum negligit, eo carere velle intelli-
ostur,&jurc privabitur. Amittitur denique (4) non
ob culpam,non miniis ac abusum,
nimiamqueinsubditos saevitiam, judex removetur, No-
vell. go cap. 4. Xmssi 25- 5. 23-0sl.;. Quipo
testatc data abutitur, meretur ut illam amittat. Inter-
est non solism dominorum, sed & Reipublicae» ne quis re
sua male utatur. summo itaque studio eo connitendum,
ut omnia ordine & decenterssiecundum legum & consti-
tutionum normam 3 agantum.
Deo soli sit Uud Honor (£ Gloria-»!
Ad Juvenem Doctrina,
Genere , Virtute bontsgj Moribus vere nobilitatum._j,
Dn. JOHANNEM 0l)IDensl’OOs/ amicum
perdilectunu. :
Insio jure quidem est pulchrum cognoscere lices >sed dubium justum jus ubi repperias!
Altera quid dicae pars, judex audiat ante
Quam faciat nocuos innocuosve prius/
L» Mq;
E NE VALDUs s VEN
Cs C* A. ss. Th. D.& Pros, Prim,
Genercsd indole cts'virtutum acpolitiorum Uterarum
studijs Nobilisinio Juveni,
Dn, JOHANNI ANDRE IE ©pllctlfroos/ Haereditario
de‘&stnlslnjld/&c, amico honorando ,
specimen studi) Jurisedenti in publicum, hoc sche-
diasmate insignesprogreisusgratulari
L. Mq; volui:
NOn terras Astraa tamen , ceuforte Poeta. jCredidit in totum deseruit. Reduscm. _»
Gratulor hanc nosiris regionibus atd3 Triones -
septem ii lusirari lumine Jujtishe ;
Cujus eras siudjs addidior atsa sophia
Hactenus : hincPallas te vocat atj3 Themis
Prsmia ad eximia magnos decernit honores
ssjios merito , (Tsati jio sidere adire potes.
sic tibEnon generis placuit dignatiosohi—>,
sedsiudijs dadis hanc decorare magis.
Vivitur ingenio. Nec Marssine Gorgone savau>.
Pallados in toto detonat orbe potens.
Casira aljs Martis placeant y tibi pulcher Apollo
Et Themis &Charites prsmia magna serant.
Hoc voveo; at/s annos addat tibi Nefloris , hae que
CunUa dedity cui sit laus sinesine, Deus.
MARXINLIs MlLTOPssiUs.
Ad Juvenem Nebthjsimum^,
Pn, JOHANNEM ©ijUmsices de .staiiluiistis/ &c. Publica
PUsertatione, Jurisdidionis indolem & disserentias
docte desendentem, vrOirCpdjvtjai;.
JLiris dicundi quam sit satu ampla pt tesias,Prisca simul Legum, tum Nova (cita docent.
Hic Rhodia $(altui , non fixam excurrere
dcslta {ibi proprjs dicere Jura locis,
NonetemmpoJJcttstbijansdi&iO simplex> (Meram.
Quantum habetaut Mixtum hinc. Imperiumvc
Non Persboalis suerint , qua Jura Localis j
sed quosy Causalem Mixta perampla capit.
HtCy GYLLEN KRo K I , disserens omnia caute >
Immensi Juris punsta suprema videt.
Ingredere » atq! Patrii premito veshgia dotie !
En > Tibi honoratum sert Ehemis alma graduma!
L. Mtj, Adjecit
PETRUs LAURBECCHIUs
P. Pros, Ord.
